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ARATIAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 8 mukasurat bercetak dan
TUJUH (n soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
egilT P*!uh bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagii peratusan daripada
markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysia.
Mesinkira boleh digunakan.
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(a) Suatu objekbergeraksepanjanglintasan R(t; = (t3 - t)i + 4tzi + t Cos II t[
yang mana R(t) iafan vektor kedudukan objek tersebut dan t iatah masa. Kiralah
halaju objek dan kelajuannya pada masa t = l.
(30Vo)
(b) Carilah terbitan berarah 0 = xy 2 + x2z + yr7 pada titik
vekror il= 4i+Zi 45R
Jika F=xz y3r+yrzi+zxzil., ialah
yang dilakukan bagi menggerakkan suatu
yang mempunyai persamaan pafameter
Pn (3, l, 
- 
2) ke titik P, (3, tro 2)
medan daya, cadlah
unit objek sepanjang
x = 3t2, y = t,z =
( 1 , - tr, 2) dalarn arah
(3OVo)
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